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ВиуrренИJ1я и J'lнешняя жизнь человека, ценности материальной и духовной 
жизни, отношения между людьми и отношение к себе - все эти явления так или 
иначе обозначаются в языке, создавая образ общества и образ индивида -
носителя определенного языка. Языковая специфика интерпретации своего 
внутреннего мира носителями языка является ценным источником информации 
об отражении себя как субъекта и объекта познания и своеобразным фоном для 
ВЫJIВJiения "человеческого фактора" в языке. 
Объектом изучения данной работы являются фраrменты концептуальных 
систем языковых (русской и английской) наивных картин внуrреннего мира 
человека. Изучение заключается в исследовании концептов сферы виуrреннего 
мира человека. Под ко1Щептом понимаетсJ1 национальный ментальный образ, 
некая идея, которая имеет сложную структуру представления, реализуемую 
различiIЫМи языковыми средствами. Концеrпуальное значение выражается в 
:зmсреплi!нной и свободной формах сочетаний соответствующих JIЗЫJCOBLIX 
единиц. Концепт - это первосмысл; это категория, близкая к символу. Концепт 
отражает категориальные и ценностные характеристики знаний о некоторых 
фрагмеmах мира. В концепrе заключаются признаки, функционально 
значимые для соответствующей культуры. Полное и системное исследование 
наивной картины внуrреннего мира возможно nyri!м постепенного и 
последовательного изучения фрагментов этой картины. 
Актуальность рабоrы определяется необходвм:остыо исследовано 
когнитивных аспектов языка, в частности, концептуального представления 
внутреннего мира. Оrдельные вопросы, посвященные рассмотрению тех или 
иных концептов сферы внутреннего мира, поднимались в работах 
Н.Д.Арупоновой, А.Вежбицкой, В.В.Колесова, Е.С.КубрJUСовой, В.Н.ТелИи и 
других лингвистов. 
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На современном этапе развития линrвистихи появилась необходимость 
исследоВ8ВИJI оыховой наивной хартины внутреннего мира, т.е. отображенu 
се6А хах об'Ьехта познания. Исследователи сходатся во мнении, что внуrренний 
мир хаждого человека (независимо от его Я3ЫJСОВОЙ принадлежности) явшrется 
ивдивидуаm.ным, и пытаются найти основы того, что объеди11J1ет носителей 
J1ЗЬО[8. Решение этого вопроса, вероятно, возможно после изучения всех или 
мноrих "компонентов" внутреннего мира носИ'rеЛей определенного язьпс:а. 
Научим новизна заключается в сопоставительном и пmолоrическом 
исспедовании коtЩеIПОв сферы внутреннего мира. Как представляется, исполь­
зование этих методов позволяет определить специфические характеристики 
концептуальных систем внуrреннего мира в сравниваемых изьпсах. 
Исспедования фрагментов концеrrrуальной системы внутреннего мира с 
точхи зреНИJ1 отображения в лексической семакrихе и JIЗЫКОВЫХ конструхциях 
специфихи этого мира с использованием сопоставительного и типолоrического 
методов в современной лингвистике не проводились, язьпсовая наивная картина 
внутреннего мира фахтичесJСИ не исследовалась. Процессы семантического 
переосмысления рассматриваются на лингвокоrнитивном уровне как способ 
ко1Щептуальной орrанизации знаний в процессах семантического вывода. 
Uепью исследования J1ВЛЯетс.я описание концеIПОв сферы внутреннего 
мира человека. В соответствии с целью исследования в работе ставатся 
следующие~: 
-установить оыковую специфику структурирования концептов внуrреннего 
мира; 
-выпить наивные языховые представлени11 о виуrреннем мире, свойствеRRЫе 
носителям русского и IКГJIИЙСКОГО изыков; 
-представить в виде коmlПИВНЫХ моделей корреляции между 
концептуальными знаниями и процессами 11эыховоrо представления 
фраrментов .языковой наи1й ~·-J!lmai мrа; 
мм. Н. и. лосsачеесжоrо . 
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-выявить соотношение на лексико-семантическом, фразеолоmчесхом и синтак­
сическом уровнях между лингвистическими и когнитивными структурами 
представления фрагментов внуrреннего мира в русском и анrлийсхом JDыках; 
-показаn. этноспецифику языкового отражеНИJ1 концептуальных составляющих 
внуrревнего мира человека; 
-определить специфику концептов сферы внуrре1П1его мира в рамках языв:овой 
наивной антрополоrnи, языковой наивной анатомии, хэыковой наивной 
ПСИХОЛОПIИ. 
В соответствии с задачами исследования основными методами 
исследования в работе высrупают метод анализа словарных дефиниций, 
сравнительный метод, типологический метод, который зmсmочается в 
выделении основных семантичесIСИХ признаков, характеризующих те или иные 
концепты;. на основе обобщения комбинаций признаков определяется 
типолоJЮI концептов сферы внуrреннего мира человека; такие обобщённые 
типопоrические признаки служат базой для сопоставлеНИJ1 изученных 
фраrмеитов наивных :картин внуrреннего мира сравниваемых яэыхов. В рабО'rе 
испольэуются дистрибутивный метод, эак.rпочающийся в анализе 
сочетаемосmых свойств конкретной лехсемы, и метод хонцептуальиого 
анализа, эаJСЛючающийся, с одной стороны, в рассмотрении языкового 
выражения концептов, с другой стороны, - в реконструхции коицепrов и 
стоящих за ними фрагментов наивной языковой картины внуrревиего мира 
человека с помощью культурно-языковых даняых. 
Материалом исследования являюrся конструкции с лехсемами, 
обозначающими явления внуrреннего мира человека. Базу исследования 
составили более 20 ООО конструкций, собранные методом сплошной выборки 
из наиболее авторитеn~ых одноJ1зычных и дву.IЭЫЧНЫХ словарей и из 
классических английских и русских литера'I)'рных. источников. 
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Теоретичесщ значимость работы состоит в том, что сочетание 
типолоrическоrо, соnоставительноrо и ливгвох:оrнитивного изучения наивных 
карrин внуrревнего мира сnособствует раэвИ111Ю нового наnравлеНJU в 
линrвистике - этноrерменевти1СИ. В рамхах этого наnравлеЮIЯ моrут 
осущеспшятьс• исследования наивных языковых интерпретаций всех областей 
знаниа, а значит и фраrментов языковой картины мира с позиций синхронии и 
диахронии 1С81С одного, так и нескольких JЗЫJ:ов. 
Результаты исследования моrут быть исnользованы дл.я решеюu: таких 
теоретических проблем, как сооntошение ЯЗЫ1С8 и культуры, языка и 
мьшшения, языха и наивного мирОвиденu, рефлексии и саморефлексни в 
JDwxe, соотношение научной и наивной .языковых 1С8рТНЯ мира, а 'l'ВЮIСе дл.я 
pemeИИJI вопроса о роли язьоtа в процессе nоэнанu. 
Прахтичесха.я значимость заключаете• в возможности испольэовани.я 
полученных результатов исследования в теоретических курсах по общему 
яэьпсознанию, лексикологии русскоrо, английскоrо языков, лексикографии, 
спецхурсах по хогнитивным и этноrермеиевтическим аспе1СТВМ ЛИШ'ВJЮТИХИ. 
Значимость работы не оrраничиваеrс• рамхами лингвистического 
использования. Проведенное исследование может эаиитересовать биологов, 
психологов, антропологов, философов, которые моrут сравниrь наивную 
nьповую картину внутреннего мира человеха с уже имеющейс.я современной 
научной хартиной мира. 
На защиту ВЫНОСRТСЯ следующие ПОЛОЖСНИJI: 
- концептуализация внутреинеrо мира представлJ1ет собой осмысление его 
фрагментов, которое объективируете• в виде соответствующих языковых 
единиц. Концептуальные структуры знаний о внуrрением wире эксплициру­
ютс.я в системных парадигматических и синтагматичесJСИХ сВJЗ.IХ данных 
!JЗЬIКОВЫХ единиц; 
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• концеrпуализации знаний носителей изыка о внутреЮ1ем мире осуществmr­
етс• по коrnитивным моделим представления знаний, отрuсённых в язwхе; 
- благодаря реrулярной закреплённости в щюцессах номинации определ/!нных 
семантических отношений, возможно выделить концеrпуальные метафоры, 
которые представляют собой когнитивные модели; 
- наивная картина внуrреннего мира, отличаясь от научной картины, отражает 
логически непротиворечивые данные по язЬ1Ховой наивной антрополоПIИ; 
- концеmуальная система, относJ1Щаися к сфере "внуrренний мир", отражает 
национальное своеобразие народа,его ментальность,специфику саморефлексии. 
Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены в 
виде докладов на международных научных и научно-практических 
конфереRЦИJIХ (Кемерово 1992-2000rт.; Иркутск 1996-1999rт.; Тамбов 1998г.; 
Москва 1999г.); на всероссийских научных конференциях (Иркутск 1998г.; 
Томск 1999г.); на региональных учебно-методических конференциях и 
научных семинарах (Пенза 1998г.; Иркутск 1998г.; Томск 1999r.; Кемерово 
1999г.); на научных конференциях (Кемерово 1998г.; Санкт-Петербург 2000-
2001rт.), на кафедре исторического изыкознания и слЗВJ1нских языков КемГУ 
(16 февраля 1999г.); на кафедре общего языкознания СПбГУ (22 декабря 
1999г.), на кафедре русского языка СПбГУ (26 шоия 2001г.). Содержание 
работы отражено в опублиховаивых статьях и в монографии 
"Этногерменевrиха изыховой наивной картины внуrреннего мира человека". 
Сtрухтура работы. Диссертация состоит из введения, тр/!х частей, 9 глав, 
38Ю1Ючения, библиографии ( 416 наименований), списка использованных 
словарей и энциклопедий (43 наименования), списка источнихов фактического 
материала (38 наименований). В конце работы приводится 2 приложеНИJI -
список концептов сферы внутреннего мира с соответствующими примерами из 
английского и русского изыков. 
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Во введении обосновывается актуальность и научная новизна темы, 
определяются цели и задачи исследованиJI, теоретическая и прахтическая: 
значимость работы, материал и методы исследования, формулируются 
положения, выносимые на защиту. 
Часть 1 "Языковая наивная хартина мира, "внуrреннего мира" и 
"внутреннего человека" состоит из тpiSx глав. С введением термина "J1Зьпсовая 
картина мира", под которым понимаетси совоlС)'nность знаний о мире, 
О'l'рU[енных в .языке, а также способы получеНИJ1 и интерпретации новых 
знаний, .язык может рассматриваться хак определl!нная концептуальная 
система и хак средство оформления знаний о мире. Наличие в хаждой 
языковой картине мира элемеJПОв, которые соотносятся с объехтивной 
реальностью, позволяет, до определ!яного момента, отождествлять эту картину 
мира с самим миром (Ясперс 1994). Исследователи зачастую говорит не о 
картине мира, а о самом мире, поскольку картина мира есть по существу то, 
К1UtНМ нам видится этот мир. 
Глава 1 "Яэьrховая наивная картина внутреннего мира человека" посвпцена 
рассмотрению .языковой наивной картины внуrрениего мира. В работах по 
исследованию .языковой картиньr мира, основным JПIJIJICТCЯ 
противопоставление научной парадигмы знаний, которая в совокупности 
образует научную картину мира, и наиsной парадигмы знаний, которую 
человек использует относительно независимо от научных знаний. Модель 
мира, которая свойственна современному человеку, объединяет наивные и 
научные представления о мире. 
В линrвистике воэ1ППСЛа тенденция изучать наивиьrе ( обыденньrе) 
представления человека, как носителя определенного знания о мире, которые 
выражаютси в языке, "скрываются" в значекии языкового знака. Наивные 
представления носителей изы:ка - это не что иное, как сложившаяся давно и 
сохранившаяся до настоящего времени картина мира (дополненнаи 
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ассимилированными знаниями), тражающц мировоззрение и 
мировосприятие, зафиксированная в языке, ограниченная рамками 
консервативной национальной культуры. Именно посредством изучения языха 
в виде исследования: соответствующих концептуальных систем (в которых 
выражены знания об отдельных фрагментах языковой картины мира) возможно 
выявить то, что называется стихийной познавательной деятельностью 
носителей языка, образующейся в результате наивного 
(неспециализированного) познания мира (см.: Апресян 1995). 
Анализ наивной картины внуrреннего мира человека происходит на основе 
выделения языковых конструкций с лексемами, обозначающими те или иные 
J1W1ения этого мира. Ср.: "одной из насущных задач современной 
лексикологии, тесно переплетающейся с задачами, стоящими перед 
семантическим синтаксисом, .является разработка такой nmологии лексических 
значений, которая отражала бы их номинативный аспект, т.е. способность слов 
вьrчлеюпь и называть элементы внепmего и внуrреннего мира человека, 
используя тот или иной из существующих в языке способов семантической 
структурации вне.языкового ряда" (Гелия 1981). 
На основе собранного фактического материала в виде конструхций с 
лексемами, обозначающими явления внуrреннего мира, ВЬIJIВЛJПОТСЯ 
свойствениые концептам таксономические характеристики и определяются по 
этим характеристикам общие типологические признаки анализируемых 
концеmов. Тах, в наивной языковой картине мира многим концептам 
приписываются признаки, свойственные живым существам, такие, ках 'сон' 
(ер.: усыпить совесть; to Jull the conscience), 'питание' (ер.: д}ХОвная пища; 
spiritual food), 'обладание голосом' (ер.: the voice of conscience; голос совести). 
Эm (и другие) признаки формируют типологию витальных признаков 
исследуемых концептов. 
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МяогоаспеJСТНu типолоJ"ЮI способна аrобразить наивную uассификацию 
мира, представленную в языке, через анализ системно-таксономичеспrх 
тождеств и спецификаций, а 'J'IUOll:e через способы идеlrl'Нфиuции явлений 
внугреннего (неваблюдаемого) мира человека. Все типологические приэнахи 
иссле.цуемых концептов обобщаютса в 69 таблицах. 
Наря.цу с представлением типолоrии коJЩептов, в работе ВЬЩеJШОТС!I 
когнитивные модели и описываются структуры концептов внуrреннего мира, 
свойственные сравниваемым ЯЗЬIК&ЪI. Концепт имеет структуру представлено 
знаиия в виде сuзавной схематизации опыта, в которой фиксир)'Ю'I'С3 
прототиnические знания о действительности и содерJКИТСя основная 
информация о том или ином концепте. Концепты, относящиеся к сфере 
внуrреинего. мира, репрезентируются посредством свойственных другим 
коJЩептам признаков (широкая душа, тяжесть на сердче) или посредством 
приэиаков национальной картины: мира (жиlJОй и бойкий русский ум). 
Когнитивный подход к исследованию семантихи слова заюпочаетса в изучении 
самого значеНИJ1 слова, в которое входят не только признаки, необходимые и 
достаточные для идекrифmсации обозначаемого, во и наивные (обыденные) 
энанu об обозначаемом. Тuой комплексный подход к изучению лексичесхоrо 
значеиu и его поИJПИйного осно88НИJI позволяет реконструировать концепт 
через его JDьucoвoe выражение. 
Полное и системное ИССJiедование наивной картины внутреннего мира 
возможно путi!м постепенного и последовательного изучения фрагментов этой 
картины. Под фpantelПOM наивной язЬIJ:овой картины 'ВНуrреннеrо мира 
поиим8е'J'СJ11 совокупность моделей ментального и эмоционального мира 
человека, дающих разные интерпретации одного и того же концепта, 
свойственные определенной культурно-J1Зьпсовой общности. Анализируемые 
коицепrы: представляют наивные (обыденные) знания о фрагмеJП&Х 
внутреннего мира человека. 
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Наивные представленИJ1 о человеке как о сложном образовании можно 
отыскать в «Упанишадах». Так, в Древней Индии существовало учение о 
Пуруше, которого можно назвап. "внуrренним человеком". Согласно 
толкованию Упанишад Пуруша - высшее "Я", "пребывающий в теле".В Библии, 
словами апостола Павла, пр11мо указывает на такое деление в человеке: 
"Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний (выделено мной.- М.П.) со ДИJ1 на день обноВЛJ1ется" (2-е Коринф., 
4: 16) (outward man и iпward man соответственно в английском). 
Предполагается, что в языке "внутренний человек" представлен по образу и 
подобию "человека внешнего". Такое подобие основыва.етс11 на схожести 
действий, функций, про11ВJ1J11Ощихся в эмоциональном, меНТЗJ1ьном и 
социальном их поведении. В наивной 11эыковой хартине мира человек 
представлен как симбиоз "человека внешнего" (тело) н "человека внутреннего". 
Твой дуализм природы человека mражается в языке в виде коmитквных 
моделей, фиксирующих эту двойственность. Многолихость "внуrреннего 
человека" в определённой культуре позволяет говорить о его функциональной 
значимости для этой культуры. 
Проведенный анализ концептов "внуrреннего человека" показывает, что ни 
в русском, ни в английском языке нет общего слова для его обоэначени11. Еще 
Э.Сепир (1993) заметил, что "чем более необходимым представляетс11 
носителям данной культуры проводить разграничение в пределах данного 
круга sвлений, тем менее вероятно существование в их .языке общего дл11 них 
поНЖfИJI.. И наоборот, чем меньшее значение имеют некоторые элемеtrrЫ среды 
для данной культуры, тем больше верояnюсть того, что они nокрываются 
единствеННЬIМ словом общего характера". 
Сущность мыIШiения состоит в рефлексии, т.е. в различении мыслящего и 
предмета мысли (см.: Гумбольдт 1984). СаморефлексИJ1 - это осознание себя 
ках субъекта и объекта познания, это и есть самопознание, когда объект 
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познания и субъект познанu •втпотс• тождественными. Ономасиолоrический 
пуrь исследования: от внеJ1Зыковой реалии к способу ее номинации, позвомет 
учитывать не только образно мотивированные способы концеmуалиэации 
обозначаемого, но и "месrо" знака в идеографическом пространстве •эыковой 
карт:нны мира. 
Глем 2 ""Внуrрениий человек" и JIЗЫКОШ наивная картина внутреннего 
мира" посuщена рассмотренюо вопросов о способах формирования и раэвитя.я 
JIЗWXOВЬIX значений и форм. Слово в таtсом контексте выступает хах символ" 
семиотическая формула того ипи иного мифологического образа. 
Ма.кроконцепт "внуrренний человек" представл•ет собой сложный 
хомплеttс представлений о внуrреннем мире. Под макроконцептом понимаете• 
сложное ментальное образование, связанное с концептами, входящими в его 
cтpyrrypy, родо-вядовыми оmоmеНШ1Ми. Исследованию подверrаютс• 
концепrы душа, совесть, дух, воля, воображение, сердце, ум, sou/, conscience, 
spirit, will, heart, тind. "ВвутреllниА чеJIОвек" концеmуализируетс. при 
помощи витальных, антропоморфных и зооморфных хара~сrеристик. Общее 
название "внуrренний человек" дли всех исследуемых концептов носит 
условный характер. Процесс концеmуалиэации струхтурных признахов 
"внуrреянеrо человека" происходит на базе имеющегося запаса знаний и 
представлений о человеке как живом существе: Че.!IО8ек дышит/ :желает - душа 
дышитl желает. Физическим признаком "внутреннего человека" яВJD1етс• 
'витальность' (от лат. vitalis "жиэненньrй). Для концепта сердце, 
прототипически сВ838Нного с эмоциональной жизнью человека, свойстве1U1а 
когнитивная модель 'питание -> 01рнцательные эмоции' (ср.:l!rобою ирдцг 
numt1mьcя устало - Много в ней правды, да радости мало. Некрасов). 
В современной гносеологии существует мнение, что добьпому (выводному) 
знанию свойственна эвристическая функция. Когнитивная обработка нового 
знанu при его концептуализации происходит пуrём перенесения 
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"буквального" значения существующих языковых знаков и сопутствующих им 
ассоциаций на другую область знания. Ассоциативные связи человеческого 
опыта предопределили соизмеримость "внешнего человека" и "человеu 
внуtреннего", а значит - и антропоморфные признаки последнего. 
В структуру исследуемых концептов включаются rендерные признаJСИ 
(женское сердце; мужской ум), эмоциональные признаки; 'веселье' (ер.: 
exuherant high spirits "безудержное веселье"), 'страдание' (ер.: сердечные 
страдания), 'волнение' (ер.: Нis iтagination was perturbed Ьу the story; рассказ 
взволновал его вообра:жение), 'гордость' (ер.: гордость в сердце; а prouder-
hearted тап "гордый человек"). Эмоциональных признаков у анализируемых 
концептов в русском языке было выделено почти в два раза больше, чем в 
английском, что отражает, вероятно, свойства национального характера 
носителей русского языка посредством особой концептуализации своего 
внутреннего мира. 
У "внутреннего человека" отмечаются различные менrальные признаки 
например, 'знание' (ер.: /earn it Ьу heart "наизусть"; со-весть, con-science, букв. 
"совместное знание"), 'творчество' (ер.: inventive тind; изобретательный ум), 
'мЫПIJlение' (what the heart thinks the tongue speaks "что на уме, то и на языке"). 
Среди всех, присущих "внутреннему человеку", признаков наиболее 
показательными выступают его социальные харахтеристики, т.е. такие 
показатели социального поведения, как 'свобода' (свободный дух; free-
heartedly), 'воспитание' и 'образование' (the edиcation of the wil/; воспитание 
воли), 'виновность' (gui/ty conscience; gui/ty spirit); 'смелость' (а bo/d spirit); 
'труд', 'лень' (Не позвомй душе лениться, ."Душа обязана трудиться ... 
Н.ЗаболоЦIСНЙ); 'игра' (игра вообра:жения/ ума); 'бедность' (poor in spirit; нищие 
духом; скудоумие) и др. 
Духовная шкала ценностей в русском языке представляет наделение душой 
и умом человека как даром, наравне с талантом (ер.: Трудно поверить, до 1<аких 
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мелочей мог доходить челоt1ек, oдt1pe1Шt1ii tтрочем талантом и t)y"'°'°· 
Пушпв). Среди социальных приэвuов концептов выдеJIJ1етса особu, 
предполаrвющu поло)IЩl'еЛЬиое качество от рождеииа (блаzородшu. душа; а 
поЫе spirit; благородный дух; поЫе heart; сердче благородное). Шхапа 
ценностей в сравниваемых наивных .язЫJСовых хартинах мира сбпmкает 
поло111О1ТСJIЬную оценку с материальиыми ценност.11МИ (а heart of go/d; ЗОJ1отог 
сердче). 
Обращает на себ.11 внимание наличие бom.moro кОJ1ИЧества социальных 
приэнахов у концепта conscient:e (совесть) в английской языковой наивной 
картине внутреннего мира; отсюда вывод: деJПеЛьвость носителя английского 
113ыха ориентирована преимущественно на социум, на общесnенное мнение; 
это подтвер-.цаетса существующим в английском .11ЭЬ1Хе выражением puЬlic 
conscience "общественное сознание" (букв. общественнu совесть). У носителей 
русского языка концепт совесть обладает наименьшим (по сравнению с 
другими концептами) количеством социальных приэнахов, что предполагает 
первичную ориентацию ва индивидуальную оценку собственных постуmсов. 
Наивные представления о реали.ях внуrреннего мира оtражают архаичесJСНе 
ЯЗЬiческие воззреRИJ1 на природу человека. Во многом эти взгтrды нос.ат 
сюооличсский xapaxrep и могут юnерпретироватьс.11 только сквозь призму 
древних религиозных верований. Не все npo.11ВJJeRJU "внуrреннеrо человека" 
моделируютса по &1ПрОпоморфным признакам. Больша.я часrь витальных 
приэваков uтуализирует приэнахи живых существ, отдельные свойства 
каrорых непосредственно или опосредованно указывают на зооморфные 
харuтеристихв некоторых проявлений "внутреннего человека". Они 
распадаIОТСJI на три rруппы: одни прИЗНllJСИ ТИПОЛОПIЧССIСИ класснфицируIОl'СJI 
как присущие животиьrм (анимализм); друmе - насекомым (эитомопоmэм) и 
третьи - птицам (орнитологизм). 
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Часть закреплённых в русском ЯЗЫIСе сочетаний концеmуализирует совесть 
через образ NИфолоrическоrо зверя, на это ухазывает состав предика?Ов 
(грызть, кусать, гонзать зубы; впиваться когтями в душу, скрести; совесть 
заела). Неосвоенное (непознанное) пространство внутреннего мира в 
обыденном сознании всегда понимается ках чуждое, заполненное хтонически­
ми существами. В английских наивных представлеНИJ[Х у концепта conscience 
(совесть) отмечаются черты насекомого или черви (ер.: His consctence stings 
hiт. Maugham, букв. совесть жалит его, где sling - укус насекомого; priclrs of 
conscience, где pricks "уколы"; the worm of consciense ''уJl>ызения совести", где 
worm ''червяк"; ер. рус.: Змеи сердечнойугрызенЫl. Пушкин). 
В русской языковой наивной картине внуrреивего мира у концеrпов душа, 
дух и сердце выделены чmо не разграниченные, энтомологические или 
орнитологические признаки (ер.: &ли дyUUJ родилась кpwлamoii." Цветаева; 
•OCIUIJlllmь духом; Опять туда, туда тянулась душа моя, туда лепии11 и думы 
мои, и сердце. Горбатов). 
Орнитологические признаки свойственны концеmам сердце (Сердце 
соколье, а смелость воронья), дух (И дух во мне, оживши, еоскрылRЛся И к 
солнцу, как орlл, парил. Тютчев), ум (Страха связанным цепями И рожденным 
под жезлом, Можно ль орл11М11 КJ161ЛllМll К солнцу нам nаршnь умом? 
Деривии. 1797), воображение (Воо6ражен11е реет и носится, как nm111(1l. 
Турпиев. Лес и степь; Как меткою стрелой Подстреленный орiл, без крыл 
•оо6рl131Сенье. Некрасов), совесть ( ... Где со•есть, словно горл111(1l, воркует И 
бьётся сердце в розовом огне. А.Головина; Смилуйся государыН11 соиоnь, 
Спрячься на грудь мне как страус. А.Вознссс:нскиl), тind ( the vulture of тind 
"мысли, терзающие мозг", где vulture "ястреб"). Орнитологические признаки 
более свойственны концептам внуrреннего мира в русском иэыке. Такие 
признаки отмечены у концептов душа, дух, сердце, совесть, гоображение и ум. 
В английском орнmологические признаки встречены только у концепта тind. 
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Коnnrrивные модели 'энтомолоrи38ЦИJI' и 'орнитолоl'11Э8ЦИЯ' у концептов 
душа, ду.х и сердце в русской и у концеmов conscience (совесть) и mind (ум) в 
аигJIИЙской 11Эыховых наивных Dртинах мира, представuющие приэнахи 
насекомых и пrиц, •ВЛJJется своего рода вари81ПОм мифолопtческой модели, а 
метафоры и фразеолоmческие обороты выступают ках фрагменты архаичесюrх 
знаиий, зафиксированных в виде устойчивых яэьuсовых форм. 
Исходя из основных выделенных типологических приэнахов, 
прототипическое значение 'внутренний человек' в русской языковой наивной 
картине внутреннего мира наиболее noJD10 представлено у концеmов душа, 
ду.х, сердце и ум. Специфическим для народных воззрений в России ЯВJIJ(етс• 
выделение особых признаков у этих концептов, по которым можно определить 
национальную принадJJежность человека (щедрая pyccКllR. душа; русский 
бесстрашен духом; жш~остливое русское сердце; изобретательный русский 
ум). В английской JIЭЬIХОВОЙ картине внутреннего мира такие признаки 
отмечены у концептов spirit (дух), heart (сердце) и mind (ум). 
В~ "Внутренний человек в системе внутреннего мира" описываются 
квалитативные, днменсиональные, квантитативные признuи концепrов, а Т81С­
же характеристихи 'отторжимости/ неотrоржимости' в сравниваемых языках. 
При передаче нюансов эмоциональной и ментальной де.tm:ЛЬности человека 
наблюдаются общие эu:ономериости отражения этой деятельности, 
указывающие на схожесть процессов переосмыслени.11 ненабтодаемого, но 
осознаваемого и относительно чi!тхо разграничиваемого на две сферы: сферу 
эмоций и сферу и1ПСЛJ1ектуальных проявлений. 
Под дименсиональными хараперистнками "внуrрениего человека" 
понимаются различного рода его измерения: размер, объём, вес (от англ. 
dimension "измерение"). Структуры концептов, ВJСЛЮчающие признак 'размер' 
"внутреннего человека", формируютс• ~оmасно единой когниmвной модели: 
'размер выше нормы -> положительная оценка' (ер.: blg heart; великодушный 
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человек) vs.: 'отклонение от стандарта в сторону уменьшения-> отрицательная 
оценка' {ер.: мелкая душонка; sma// mind "ограниченный ум"). 
В свою очередь, концеmуальная метафора 'веса' основывается на 
когнитивной модели 'лёгкость, невесомость "внуrреннеrо человека" -> 
положительно оцениваемое эмоциональное состояние' (ер.: С леzкой душой; с 
легким сердцем; with а light heart); vs. 'тяжёлый вес "внутреннего человека" -> 
отрицательно оцениваемое эмоциональное состояние' (с тяжелым сердцем; 
heavy-hearted "печальный"). 
В таблице l обобщаются дименсионапьные признахи, свойственные 
"внутреннему человеку". Выделенные признаки тех или иных концептов 
помечаются в таблице знахом '+', где левый знах соответствует данным 
русского языка, правый - через знах '/', соответствует данным английского 
языха. Знак '-' указывает на то, что среди собранного .языкового материала 
примеры с соответствующими признаками не отмечены. 
Таблица 1 
Дименсиональные характеристики "внуrреннего человека" 
"ВнуrренниА" человек Душа/ Со11СС'Т1J Дух/ Вм8/ Воображение/ Сердце/ Ум/ 
Днменсиональные Soul Conscicnce Spirit Will Imagination Hcart Mind 
'Х8Dа1Сl'еDИСТИКН 
'ООЫ!м' +/- -/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ 
'Размер' +/- +/+ -/+ +/- -/- +/+ +/+ 
'Вес' +/- +/+ +/- -/- -/- +/+ +/+ 
Анализ квалитативных характеристик, включенных во струК'l)'ры 
исследуемых концептов, помогает обозначить гранИЦЬI обусловленности 
качеств предметного ряда и явлений внуrреянего мира. Переносимые из 
области внешнего мира признаки концептов душа в русском и spirit (дух) в 
английском языках, связанные с температурными метафорами, переносsтся из 
области устроения физического мира во внуrренний мир. Оrсюда - схожие 
концеmуальные метафоры и положительные коннотации, свойственные 
лексемам душа в русском .языке и spirit (дух) в английском. 
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В русской наивной 11Зыковой картине внутреннего мира ДJ1J1 когнитивной 
модели 'исправDение нравственного состоЯНИJ: заnятиавшего свою cOflecmь 
человека' свойственно сакральное действие - 'очищение' (ер.: cмwm• с ce6JI 
пятно позора, omмwmы:ii от грехов, ду.ижно oчш:mlllllllCIJ), ДJ1J1 
соответствующей английской когнитивной модели характерно телесное 
(врачующее) действие (ер.: to salve опе 's consctence, где to salve "исцешm."). 
В русском языке внутре1D1ее пространство другого человека осваиваетс.1 по 
подобию физического пространства (ер.: завоевать чье-л. сердче). Глагольные 
метафоры при лексеме сердце, употребмющиеся ДJ1J1 описани.1 та.JСИХ СИ'I)'аций, 
передают характер военных действий, а таюке их последствия (ер.: война -
завоевание - обладание). Прототипически это связано с когиитивной моделью 
'вторжение в "чужое" внутреннее пространство'. 
Концептам душа и soul свойственны признахи 'ценность' и 'товар': душу 
можно продать/ заложить иJiи обмеюипь на К81СИе-либо материальные ценнос­
ти (to sell the soul for success "продать душу за успех"). Как представляется, коr­
нитивнu модель целостности внутреннего пространства mляетсJ1 основой ДJ1J1 
создания подобных метафор: душа/ soul - неотъемлемая часть этого 
пространства. 
ПpJIМ8.J\ оценка чаще встречаетсJ1 в английской наивной языковой картине 
мира. Оценка производится по двум шкалам: 'хороший - плохой' и 'правильный 
- неправильный'. Для носителей английского языu важна как моральнu (по 
ШDЛе 'хороший - плохой': to Ье in good spirits), тах и рационально (по ппсале 
'правильный - неправильИЬIЙ': to talce smth in the righl lwrong/ spirit) оцеН\С8 
"внутреннего человеха". Наличие оцеНIСИ подразумевает существование 
"ценностиой картины мира", сосуществующей с предметной, и 
соответствующих стереотипов. В русском языке оценха специфическим 
образом соотносится с классифихацией по значимости фунIСЦИЙ "внутреннего 
человека". Выбор оценочных средств определ.1ется местом объекта оцеНJСИ во 
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внуrреиней картине мира. Концепты spirit, mind и conscience предполагают как 
моральную, так и рациональную оценку, концепты душа, совесть, сердце -
только моральную оценку в языковых наивЯЬIХ картинах внуrреинеrо мира. 
Среди квалитативных характериСТИJС "виутреииего_ че.повеха" можно 
выделить особую классификацию по шкале 'свой/ чужой'. Языковая схема 
'свой + "внуrрениий человек"' постулирует положительные коннотативные 
признаки с точки зрения освоенности собственного внуrреннеrо пространства. 
Обраmая языковая схема 'чужой + "внутренний человек'" выяВЛJ1ет признаки 
нейтрального отношения вследствие малой значимости и неизвестности 
чужого пространства. 
Признаки 'отторжимости/ неопоржимости' "внутреннего человека" 
актуализируются посредством признаков его 'существования' ('обладание', 
'присутствие', 'наличие') или 'несуществоваиия' ('отсутствие', 'исчезновение', 
'потер.я'): иметь доброе сердце; to have а kind heart; потерять соsесть; to lose 
опе 's conscience. 
При описании витальных признаков "внутреннего человека" используются 
концептуальные метафоры, основанные на когнитивной модели 'живое сущест­
во -> внуrренний человек'; антропоморфных признаков - на основе когнитив­
ной модели 'человек -> внуrренний человек', зооморфных признаков - на осно­
ве копurrивной модели 'живопюе/ насекомое/ пmца -> внуrренний человек'. 
Дт1 передачи квашrrативных характеристик "внутреннего человека" исполь­
зуютс11 метафорические переносы ю сферы физической в мир внутренний. 
Такие квалитативные характеристики контаминируютс11 с оцеюсой. 
Как показали исследования комплекса понпий, связанных с махроконцеп­
том "внуrренний человек", русский и английский языки позволяют определить 
аmосительно чёткие границы знаний о своем внутреннем мире; эти знания, в 
свою очередь, включают в себя весь вне.язьrковой опыт соответствующего 
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nьпсового коллектива, осуществленвый в виде интроспекции многих 
поколений, выражеИНЬIЙ в .11Зьпсовой информации о концептах. 
Часть П "Яэыковu наивная антрополоrи11" посuщена анализу фраrмеитов 
наивной JDьпсовой антропологии в рамках общей яэыховой наивной картины 
внуrреннего мира человека, где отражены некоторые обыдеиные 
представленu о "внуrреннем человеке" и его фундаментальных способностях. 
В главе 1 "Фундаментальные способности "внуrреннего человеJС&" 
рассмаtриваются концепты органов чувств "внуrреннего человека", которые 
далее называются органами саморефлексии: сердце, нутро, чутьё, нюх, голова, 
мозг(и), душа, инстинкт, ум, рассудок, разум, память, интуиция, heart, inside, 
scent, head, brain(s), instinct, тind, reason, memory, intuition и др. Языковu 
наивнu антропология отличается от научной прежде всего по набору органов 
саморефлексии и приписываемых им функций. Концепты органов 
саморефлексии подразделяются на два типа: материальные (реально 
существующие) и идеальные (воображаемые). 
Критериями для отбора концептов, соответствующих статусу 'орган 
саморефлексии' выС"I)'Пают: "1) функция; 2) физические, в частности, болевые 
ощущения; 3) возможность мыслиться ках вместилище; 4) компактность; 5) 
относительно точная локализация; 6) функционирование независимо от воли 
субъекта; 7) контролируемость субъектом" (см.: Урысон 1995). 
Наряду с вышеупомянутыми используются два дополнительных 
{собственно языковых) критерия: 1) Способна ли соответствующая лексема 
выступать в форме творительного инеtрументальноrо: чем? {по аналогии: 
зрением, спухом, обонянием, осязанием, вкусом; Ьу heart); при помощи чего? 
(сердца, интуиции, ума, чутья, мозгов (р~13г.), naмvnu); 2) Сочетаете• nи 
соответствующая лексема с глаголом напрs~чь (по аналогии со зрением и 
слухом). Это позвоuет разграничить бессознательные ощущения/ чувства от 
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сознательных. контролируемых явлений (ер.: напрячь ум/ памJ1mь/ мозги, но 
•напрячь интуицию! нутро). 
Анализ словарных дефиниций лексем, обоонвчающих органы 
саморефлексии, показал, что большинство из них определяется посредством 
пmеронима 'способность', но в наивной .пыховой картине внутреннего мира 
человека органы саморефлехсии хорреJСТНее определпь rипероиимом 
'предназначение' (ер.: душа орrан, предназначенный в наивных 
представлениях для воспрюrrия и саморефлексии эмоциональных переживаний 
субъекта; ум - орган, предназначенный для совершения ментальных операций и 
для саморефлексии ме1Пального состояния субьеrrа и т.д.). 
При хоицеmуализации эмоциональных про.11ВЛений в сравниваемых язЫJСаХ 
обычно используется две когнитивные модели: 'эмоции -> повышение 
температуры' и 'эмоции -> огонь', которые свойственны для ховцепrов душа и 
сердце в русском языке (Не столь мгновенными страстями Пылает сердце 
старика, Окаме11елое годами. Пушхив). Другими словами, модель физического 
мира - 'солнце и весь мир вокруг него' соответствует когнитивной модели мира 
внутреннего в русском - 'душа и весь внутренний мир вокруг нее ИJ1И 
когнитивной модели, свойственной сравниваемым. ЯЭЫIС8М - 'сердце/ heart и 
весь внутренний мир вокруг него', где 'солнце - темо, свет', 'душа/ сердце -
тепло, свет - эмоции'. 
Концепты инстинкт, интуиция в русской языковой картине мира. 1tо1Щепты 
insti11ct, reason и intuition в английской представляют неосвоенную область 
внутреннего мира. Для английской наивной картины внутреннего мира не 
свойственно приписывание каких-либо фуmщий soul (душа) в рамках 
саморефлексии; это позволяет сказать, что концеm soul "душа" не имеет 
прототипическоrо значения "орган саморефлексии". 
Типологическая классифихация коицептов органов саморефле1:сии прово­
дится в соответствии с ухаэанныыи в критериями. Коицептуапьнu система 
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внутреннего мира человека предполагает использование языковых схем, 
существующих в сравниваемых языках для описания реально существующих 
(материальных) органов, среди таких схем можно назвать следующие: 'орган 
саморефлексии - физические ощущения' (сердце/ нутро болит; heart-ache; 
headache "головная боль"), 'орган саморефлексии - вместилище' (хранить/ 
держать в голове; to keep smth. in опе 's head); при этом Для английского 
свойственны специфические когнитивные модели, например, 'mind (ум) -> 
вместилище эмоций' (Мапу anxieties occupied his mind, букв. треволнения 
заполнили его ум), 'движение по кругу' (his brain reeled at the thought "от этой 
мысли у него голова пошла кругом", где brain "мозг"), а в русском языке 
используются коnmтивные модели 'нарушения в функционировании мозга -> 
изменение традиционной локализации/ усталость' (мозги набекрень; 
утомленный мозг); 'орган саморефлексии - функционирование независимо от 
воли субъекта' (сердцу не прикажешь); 'орган саморефлексии - инструмент 
восприятия' (Ьу memory; понять своим умом), 'орган саморефлексии 
контролируемое состояние' (напряги свой ум; use your brains). 
В главе 2 "Концеrпы органов саморефлексии" рассматриваются витальные, 
апrропоморфные и зооморфные признаки соответствующих концептов. 
"Ингерентные характеристики концептов органов саморефлексии" (глава 3) 
рассматриваются в виде дименсиональНЬIХ, квалитативных, квантитативных 
признаков и признаков 'отторжимости/ неотторжимости' концептов. Метафора 
выступает одним из наиболее продуктивных механизмов формирования 
языковой картины внуrреннего мира. Сфера обозначения непредметных 
сущностей пополняется за счёт метафорического смыслопронзводства. 
Оrмечены такие дименсиональные признаки концептов материальных 
органов саморефлексии, как 'объl!м' (а headfull of silly notions "голова, забитu: 
нелепыми идеями"), 'размер' (человек большого сердца; blg-hearted), 'вес' (с 
тяжелым сердцем; а heavy heart). Концепты идеальных органов 
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саморефлексии опредеJUООтс• различныыи дименсиональными приэиахами: 
'объ!м' (Он душу младую г объятwа нес. Лермонтов), 'размер' (мепкая душонка; 
small mind) и 'вес' (с легкой душой; heavy mind "неповоротливый ум"). 
'Измерение', как признак, не структурирует концепты инстинкт, разум, 
интуиция в русской языковой наивной хартине виуrреивеrо мира, в 
английской картине мира таким ко~щеrпо" .11вляетс• instinct "инстинкт". 
Сопоставление квантитативных признаков концеrпов органов 
саморефлексии в сравниваемых языках позволяет установить наивные 
представлеНЮ1 носителей этих JIЗЬIXOB о их количествеНИЬIХ характеристиках. 
Имена концептов материальных органов саморефлексии в сравниваемых 
яэьпсах используются в форме единственноrо числа, либо признах 
'единичность' подчёркнваетс• при помощи описательных средств, 
актуализирующих положительные коннотации (ер.: single heart "прямодушие, 
честность"). Некоторые концепты материальяых органов саморефлексии 
ассоциативно связываются с телесными характеристиками человека: то, что 
видимо, то количественно однородно; то, что скрыто и неоднородно (мозг -
brain)- приобретает свойС11Ю 'дискретности' (моэги - brains). 
Для передачи признака 'нарушение заданных свойств идеальных орrанов 
саморефлексии', в JDЫКе используете.я коrниrивяа.я модель 'количественные 
иарушеяИJ1 заданНЬIХ свойств идеальных орrаяов саморефлексии -> нарушение 
норыы'. Тах, лицемерный и 1DIСИВЫЙ человек обладает дв}'МJ1 душами (двое­
душие), а 'трусость' определяете.я малым количеством души (маподушие). 
Концепты ум и mind определяются квантитативными хараrrеристиками 
(ер.: to Ье in /ofl two minds "находиться в нерешительности"; задний ум в 
выражении: задним умом крепок). КонцеПТЬI ум и память в русском 
разговорном варианте могуr иметь признак 'мало' (Ума/ памвти почти не 
остшrось). Концепт ум возможно определпь признаком 'неопредел~нное 
количество' (&ли бы у него было хоть немного ума ... ). 
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В разделе "Характеристихи 'отrоржимости/ неотrоржимости'" рассматрива­
ются признахи 'существования/обладания' и 'отсуrствЮ1/ потери тех или иных 
органов саморефлексии' в наивной картине внутреннего мира. Всеми 
перечисленными материальными органами саморефлексии человек может 
обладать (иметь доброе сердце; to have а good heart; иметь тонкое чутьё на 
запах"; обладать тонким нюхом; to have а keen scent for sтth; иметь голову на 
плечах; to have а good head оп опе 's shou/ders; иметь хорошие мозги; to have а 
good brain). При указании на признак 'обладание органом саморефлексии' 
язьпсоваJI схема требует наличия особенного признака, качества такого органа, 
что подразумевает их индивидуальные характеристики у каждого человека. 
В наивной языковой картине используется когнитивная модель 'исчез­
новение какого-либо органа саморефлексии -> потеря захреплl!нной за этим 
органом способности' (потерять голову; /ose опе 's head). Для сравниваемых 
языковых картин внутреннего мира существует особое явление - возвращение 
рассудка (к нему вернулся рассудок; he was restored to reason). 
Таблица2 
Типология признаков 'опоржимости/ неотrоржимости' концептов 
идеальных органов саморефлексии 
Концепты Душа/ Инстинкт/ Ум/ Рw;х;удок/ Разум Пампь/ Иlпуици-.1 
Поизваки Soul Instinct Мind Reason Memory Intuition 
'Сvmсствовавис' +/+ +/+ +/+ +/+ +/ +/+ +/+ 
'Обладание' +/+ +/+ +/+ +/+ +/ +/+ +/+ 
'Поте1111' +/- -/+ +/- +/+ +/ +/- +/-
'С с' +/+ -/- +/+ -/- +/ +/- +/+ 
Если актуальный признак 'существование материального органа 
саморефлексии' реализуется в русском хзыке глаголами иметь и обладать, то 
признах '(существование идеального органа саморефлексии' дифференцируете.я 
по признаку 'освоенности/ иеосвоенности' пространства внуrреннеrо мира и 
11ш1ПрОлируемости/ неко1ПрОлируемости' событий внутреннего мира. В 
русском •зыке эта дифференциациs 01р&Жена в использовании глаголов иметь 
и обладать по отношению к идеальным органам саморефлексии. 
ЯэЫJСовая наивнu антрополопu логична и практически непротиворечива. 
Вследствие развития общества и iDьuca многое из этой ортины вытесю1ется 
другими (научными) знаниями. Однако JDЬПС более консервативен, чем созна­
ние его носителей; именно в хзыке мы находим те знашu:, которые соответст­
вовали древнейшим (прототипичесDIМ) представлешш.с об устройстве 
внуrревнего мира. Двффузносrь лексического значенu: некоторых номинаций 
J1ВЛеяий внуrреннего мира в результате приводит к тому, что концепты душа, 
ум и сердце имеют прототипические значеНЮI 'внуrревний человек' и 'орган 
восприятия ( саморефлексии)' "внутреннего человека". 
Часть 111 "Языковое наивное пространство внуrреннего мира" посвящена 
рассмотрению раэлнчных способов обозначенu пространства в языке. 
Категория пространства, явл.ющuся одной из основополагающих категорий 
познания бЫТИJ1 и объективного (физического) мира, сохра.W1ет за собой такой 
же С111Т}'С при познании мира внутреннего. 
Глава 1 "Локализация в пространстве внутреннего мира" состоит из двух 
разделов. В разделе l выяВJШОтся признаки локализации "внутреннего 
человека" в пространстве внутреннего мира. В разделе 2 устанавливаются 
приэнакя локализации в пространстве внутреннего мира у концептов 
материалъных и идеальных органов саморефлехсии. 
ЛоХ8ЛИЗ8ЦИJI "внутреннего человека" обозначается ввуrренНИN 
пространством тела или его отдельным органом (например, кровь, грудь, голо­
ва). Референциально обозначенное nрОС'l'рВВСТВО внутреннего мира аnуальио 
только в случш его "заполнения" или "опустошения". Факт, что расположение 
"внутреннего человека" обозначаете• обязательно реально существующими 
локусами внуrри тела, говорит в пользу предположеНИJ1, что наивные взгuды, 
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зафиксированные языком, отражают некогда распространенные среди 
носителей языка наивные представления об ан~rrомическоы строении человехL 
О месте расположения души прямых указаний в современном русском 
языке нет (за исключением выражения душа ушла в пятки). В русском языке 
существует лексема нутро, одно из значений которой - "душа его [человека], 
духовный человек: (выделено мной.- М.П.), невидимц сущность его", а 
первичное значение "уrроба и черева" (Даль 1996). 
Для носителей русского языха свойствены народные представления о 
локализации сердца: "народ зовет сердцем ложечку, подложечку, подrрудную 
впадину, повыше желудка, где брюшвоl моэг (выделено мной. - М.П.), 
большое сплетение нервов" (Даль 1996). Ср. совершенно непротиворечивые 
определения в древнерусском и древнеанглийском языках лексемы heorte 
"сердце" означали "breast 'грудь', soul 'душа', spirit 'дух'; will, desire 'желание'; 
courage 'смелость'; mind 'ум', intellect 'интеллект'" (Нall 1996). Др.-рус. (с Хlв.) 
сьрдьце "внуrренность", "сердце", "дух", "душа", "мысль", сьрдьчьный -
"душевный" (Срезневский). Ср.: "Старшее значение слова, по-видимому, - 'то, 
что внутри' -> 'вместилище души'" (Черных 1993). 
Лексема серд~ имеет общий корень с лексемой середина и скорее 
значением последней и определяется (сердце в наивной картине внуrреннего 
мира - это середина тела, середина корпуса, середина/ центр внуrревнеrо мира 
человека). В английской картине мира лексема heart (сердце) имеет те же 
прототипичесJСИе значения, что и в русской (heart = middle/ ccntre а 
сердцевина; ер.: в англосаксонской традиции wamb ("чрево") "stomach; Ьowels; 
heart (выделено мной. - М.П.); womb; hollow" (Нall 1996). В сердце 
локализуется и совесть, на что указЬ1ВВЮт косвенные прИЭНlllСИ (ер.: В 
бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья. Пушкин; his 
heart smote him "он испытывал угрызеНИJ1 совести", где heart "сердце"). 
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Локализация как признак определяется у к:онцеmа spirit (дух) в английском 
язьuсе на основе дифференциального признака стихийной принадлежности 
воде (ер.: to infuse spirit iпto smb "воодушевить кого-л.", букв. ВJJИТЬ). До 
реапизации признака 'локализация' у хонцеnтов внуrреннего мира 
используется принцип 'ма~шка в матр!шхе', ер.: мысль - в уме; ум - в мозге, 
мозг - в голове или любоеь - в душе; душа - в сердце; сердце - в груди. 
Глава П "Пространственная организация внутреннего мира" посuщена 
установлению типологических признаков внутренних пространств ховцептов и 
пространств внуrреннего мира (реально существующих и мифологических). 
В пространстве внуrреннего мира гориэонтапьнu ось 'впереди - позади' 
(фасадная ориентация) ЭКС1раполируется на понятие времени: впереди - бурУ­
щее, позади (то, что за спиной) - прошлое (ер.: Гля:ж:у назад - прошедшее 
ужасно. Лермонтов; to look back "огmщыватьс.11 назад, кииуrь вэгJIJIД в 
проnшое"). По этой аналогии в языке прошедшее вреМ.11 сВJ1Зываетси с по11J1ТИ­
ем 'пуrь' (пpoIWioe/ прошедшее - пройдевный пуrь). Будущее в Dр0С1ранствен­
ном отношении - впереди (Не was а тап with по future before him. Christie "он 
был человек без будущего", букв. без будущего перед ним). Пространственные 
предлоги часто выступают не в функции тu:сономии локативных отношений, а 
в функции определения временных проС1рВНСТВ (покусов). 
В сравниваемых яэьuсах пространственный приэнах 'впереди' не всегда 
переда&r unени.11 будущего. Этот приз881С способен передавать и плеюu 
прошлого (ер.: foregoer - предок, предшественник "тот, кто был раньше по 
времени"). Жизнь осознается как движущuси по направлению 'сэади -> 
вперёд', однако люди, коrорые жили раньше, нaxoДJrIC.11 впереди того, кто 
живет сейчас. Поэтому существует явление наследия. Те, кто живёт 11ОС11е 
предков (потомки), получают материальные и духовные плоды тех, кто жил до 
них; они идут по их стопам, следам (на-след-ие ~-ков). 
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В русской языковой картине мира прошлое возвращается назад 
(ориентир сохраняется - за спиной); оглядываются назад в прошлое. В 
сравниваемых языках события предстают в виде череды, что позволяет 
говорить о семантической соотнесенности категории пространства с 
категорией времени. Человек ндёт по данной пространственной оси из 
прошлого в будущее: эта пространственнu ось 8.К'1)'8ЛИЗирует понятие 
жизненного пути (линейное время). Однако люди, жившие ранее, на этой оси 
находятся впереди тех, кто живёт ныне. Жизнь поколений предстаёт ках 
движение по кругу (циклическое время). 
Пространство внутреннего мира может быть описано при помощи образа 
'nyrи', по которому «движуrсЯ>> объекты внутреннего мира. Движение во 
внутреннем мире представляется как: а) 'путь' по воде; б) 'сухопутное 
движение'. Концептуальная метафора 'движение по воде -> процесс 
неконтролируемого состояния' свойственна для сравниваемых языков (Текли 
мысли, но их прервал звоночек. Булrаков; ту brain swims with the thought "у меНJI 
голова кругом идет от этой мысли". где to swiт "плыть"). КонцептуальВаJ1 
метафора 'сухопутное движение -> осознание чего-либо' используете• в 
сравниваемых языках (ап idea сате to his head; в голову пришла мысль). 
Концепты внутреннего мира могут метафорически описыватьс.11 
посредством физических природных .11влеиий. В таких конструкциях 
используется концептуальная метафора 'движение стихии -> неконтролируемая 
ситуацЮI' (Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. 
Булгаков; а gush of anger "вспышка гнева", где gush "с-q>емительный поток"). 
Другим косвенным признаком 'пуrи' и 'движения' по нему в пространстве 
внутреннего мира можно назвать концептуальную метафору 'трудноспJ 
прешrrствие'. В таких случаях когнитивна.11 модель приобретает вид 
'препятствие в движении -> трудная ментальна.11 ситуация' (запутаться в 
собственных мыС11ЯХ). Когнитивные модели, лежащие в основе представления 
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трудностей или преmrrствий во внуrре1П1ем мире, струrтурируются 
посредством 1СВ81Поров 'легко/ трудно'. TВJCU модель получает вид 'трудности/ 
препятствия -> умственные усилия' (легко угадать; трудно '10tlepumь ). В 
анrлийсхом языке эта модель травсформируется в два варианта: а) 'преrurтствие 
->эмоциональное состояние' (ер.: take it easy "не волнуйтесь") и б) 'трудности/ 
препятствия-> умственное усилие' (it is difficult to imagine "трудно вообразить"; 
it is difficult to иnderstand "трудно rюurь"; think hard). Обращает на себя 
внимание разделение вариапrов анrлийсхоА модели, в которых умствеН111U1 
де~пельность JСВаJJифицируется хах сложнu (на что ухаэывает хвантор 'трудно • 
hard/ difficult'), а эмоциональная· хак 'л~rxu', не требующая усилий. 
Вертикальная ось 'верх-низ' в пространстве виуrреннеrо мира 
хонцеmуализирует две области этого мира в яэше: ( l) 'пространство внутри 
тела человека'; (2) 'пространство мифологическое'. В свою очередь, эти две 
области распадаются на конхретные внуrреииие пространства: (а) 
'просrранство внуrри реально существующих часrей тела' (голоеа, серt}це); (б) 
'пространство внутри идеальных (вообрuсаеыых) образований' (ум, душа). 
Наивные представления о 'внуrрением пространстве тела' в сравниваемых 
JDЫUX члеюrrся на два типа: а) представлеВВJI о 'теле (в котором находится 
"внутренний человек") как о доме' и б) представления о 'теле хаж о времеввоu 
обиталище' души (Меж ними [умершими] есть один скелет - Он обнадал моей 
душой. Лермонтов; absent in Ьоdу, present in soul). 
Первый тип наивных представлений "rело, ux дом' в сравниваемых хзwсах 
опредешrетс• рядом отличитеm.вwх особенностей. Тах, в руссхом языхе все 
внутреннее пространство тела формирует обраэ 'дома'. Сосредоточенные в теле 
важные, с точки зревия наивных представлений, органы жизнедеnеnьиости в 
руссхом языке осм.ысляютсх ках некоторые пространства, которые "насеJI.11ют­
ся" объектами внутреннего мира (г душе поселwrась надежда; 11 сердце жигёт 
любовь). Метафора 'замха/ J(J[l()Чa' уже практическ:и не осО'ЗВаетс.11 носИТеJ1.11МИ 
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языка (быть замкнутым). "Верхними этажами" ЯВJUПОТСя, согласно наивным 
воззрениям, голова, ум и мозг, которые описываются метафорами. 'строения' 
(крыша поехала "сумасшествие", чердак "ум"). В английском таJСОЙ образ 
формируется в рамках вертикальной оси (ирреr Dрг. "башка", букв. верхний). 
Признак 'перенаселённость внуrреннего просtранства дома' можно 
выделить у концепта голова. Такой признак передается описательными 
способами (Лоб широк, а в голове тесно). Когнитивная модель 'строение' 
свойственна для концепта голова. При использовании такой модели у данного 
концепта проявляются оtрнцательные коннотации (У него из голубяпши голуби 
улетели; У него на вышке обстоит неблагомлучно; см.: Даль 1998). 
Внутреннее пространство такого строения (дома) может иметь углы (ер: 
Разошелся ум по закоулкам, а в середке ничего не осталось, где закоулок 
"потаl!нный или отдалённый уголок, тесный проход в каком-л. помещении"). 
Для английской языковой наивной картины внуrреннего мира свойственны 
иные когнитивные модели внутреннего пространства тела человека. 'Обжитым' 
пространством внутри тела предстают голова (head), ум (тind), концептуали­
зация которых в английском языке происходит посредством признаков 'строе­
ния' (ер.: the idea never entered ту head "эта мысль никогда не приходила мие в 
голову", букв. не входила; Виt try to enter into ту тind. Mcrcdith "постарайс.1 
понять меня"; ер.: to bring hоте to smb. "заставить кого-либо понять"). 
Для русской языковой картины мира существует особая концептуальная 
организация "своего" (обжитого) пространства - страны, государства, которые 
мыслятся как 'тело человека'. Важные пункты государства сравниваются с 
жизненно важными в наивной картине мира органами; ер.: Питер - голоsа, 
Москва - сердце (Даль 1998). 
В главе III "Ингерентные характеристиJСИ пространств внутреннего мира" 
исследуются разного рода признаки этих пространств. Параметры, 
обозначающие переносные пространственные значения субъектов и объектов 
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внуrреннего мира, сочетают в себе два аспекта - обозначение собственно 
приписываемого признаха через обозначение оцеН1СИ. С этим сuэаиа их 
способность выступать в двух струхтурах - денотативвой и квалифихативной, 
которые обычно реализуются одновременно, в пределах одной коиструхции. 
Пространство внуrреннего мира может описываться посредством 
дименсиональных характеристmс, которые выражаются при помощи ра:шичных 
языховых (вспомогателЬНЬ1Х) средств. Использование пространственных 
предлогов позволяет выразить абстрактные отношения между ре8ЛИJ[МИ 
внутреннего мира, их пространственное и временное соотношение. Концепты 
сферы внутреннего мира имеют дименсиоН8JIЬные пространственные 
характериСТИIСИ с позиций, когда пространственная харахтеристика (а) 
пересекаете.я с оценкой, (б) интерпретируется 1С81С сВJIЗ8ННая с природой или 
происхождением. В концептуальной системе внутреннего мира вертикальнu 
ось чаще актуализируется когнитивной моделью 'высота -> завышенная 
оценка' (быть •wcoкozo мненш; to think blgllly; oнrestimale "переоценивать"). 
Концептуализация пространства внуrреннего мира может быть 
представлена когнитивной моделью 'движение +направление вверх', свойст­
венной ДЛJ1 описания 'мифологического пространства' внутреннего мира (Что­
бы сердцем возлетать во области заочны. Пупшш; His spirit rose "у него под­
нялось настроение", букв. дух;) и 'пространства внуrри tела' (Тhе prai3e flew to 
his head "похвала вскружила ему голову", бухв. влетела}, и моделью 'nузиро­
вать движение + высота' (to raise the soul "возвышать душу", бухв. поднимать). 
'Низкое' в языке также ассоциируется с поНJ1ТИЯМи нравственности; 'низхое' 
связано антитезой с 'высоким': 'низхое' - плохое, не имеющее ценности в 
нравственной системе общества. Признак: 'низкий' может быть вюпочен в 
структуры различных концеmов (душа низменная; low-spirited "nодавлеННЬIЙ"; 
low-minded "ограниченный, с узким кругозором"). 
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При изменении в отрицательную сторону ментального или эмоционального 
состоянu человека, фраrмент внуrреннего :мира описываетс.11 по модели 
1двЮ1Сение + направление вниз'. Такая модель исполь.зуется для описания двух 
типов пространств внуrреннего мира: а) 'мифологическое пространство' (дух 
мой упап; ту spirit fell 'iy меня упало настроение", букв. дух) и б) 'пространство 
внуrри тела' (сердце в пятки ушло; down-hearted). 
В организации общей концеrпуальной системы человека наряду со 
структурным участвуют и иные типы кшщеmуальных переносов. одним из 
которых можно назвать ориентационный. Внутреннее пространство в рамках 
вертикальной оси 'верх-низ' может описываться JСаК имеющее 'глубину'. 
Метафора, используемая при описании признака 'глубина', основана на 
понимании мифологических пространств внутреннего мира как скрытых от 
взора, неизвесmых по своим качествам и недосrупных позианmо (в глубине 
души; from the bottom о/ опе 's heart "искренне"). 
Ситуации ментального или эмоционального состояния человека передаются 
при помощи признака 'погружение' (These words sank into her heart. Fowles "эти 
слова запали ей в сердце" (ер. русский перевод); Тhis picture sinks into уоиr 
imagination. Christie "эта картина навсегда останется в памяти", букв. в 
воображении). Возможная интерпретация сочетания мелкая душонка в русском 
языке основывается не на маленьком ее 'размере', а на небольшом ее 
'внуrреннем пространстве', на невозможнОС'Пf "вместить" глубокие чувства. 
Для передачи пространственных характеристик концептов внутреннего 
мира используются дименсиональные признахи 'широта' (широта русской 
души; breadth of mind "широта ума"), 'длина' (короткая память; short memory). 
'глубина' (в глубине сердца/ души; iп the Ьоnот of опе 's heart). Носители 
русского изыка используют признак 'ширина' для описания концепта мозг 
(раскинуть мозгами). 
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В русском языке концепт душа, которому пр1ПIИсываетс.11 признак 'иной 
национальной принадлежноС'Пf', измепет свои димевсиональные 
характеристики (У немца/ француза ножки тоненьки, t)y111111<opomгн•1t11). При 
изменении rендерных характеристик концепrа ум меНJПОТСя его 
пространственные признаки (Волос долог, а ум 1Шроток). 
Формирование концеmуальной системы языха представляет собой развитие 
структур понятий по линии от физического восприmц к духовным 
(менталъным) или социальным; причем последние мoryr 'ПUOl:e принимать 
активное участие в формировании концеmуальных структур ментальных 
метафор (властвовать умами). Признаки вертихали пространства внутреннего 
мира связываются с этической стороной жизни человека, с категориями морали 
и нравственности, и опосредованно - с социальной жизнью человека (масть -
верхи), где с ПОНЯТИJIМИ высокий и верх СВJ138НЬI ПОНJIТНJ[ духовности и 
прибли:ж:ение к идеалу (божественному), а с понятиями низкий и низ связаны 
осуждаемые в обществе состоянц действия и постуmси. 
На основе проведенного исследования вертикальной оси пространства 
внутреннего мира можно сделать вывод о высокой степени значимости этой 
оси, представленной в сравниваемых языках ориентирами 'верз-низ', 
дополненной третьей координатой 'глубина'. Вертикаль используетси хав: в 
протопmвых аксиологических метафорах, тах и в структурировании мира 
согласно религиозным концепциям. 
Пространство внуrреннего мира может интерпретироваться посредством 
квалитативных характеристик 'полный' или 'пустой'. В наивных 
представлениях то, чем наполнено внутреннее пространство, и определяет 
эмоциональное или ментальное СОСТОJIНИе человека (И серt}це, полно 
со:жалений. Лермонтов; Нis heart wasfull oftrouhle. Wilde "его сердце было полно 
тревоги"). В случае, если указанное внутреннее пространство определяется как 
'пустое', то в языковой схеме 'концеm + пустой' актуализируются 
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отрицательRЪiе коннотативные признаки (умственно опустошенный; eтpty­
headed "глупый, пустоголовый"). 
Гораздо чаще в сравниваемых языках дm1 передачи квалитативных 
характеристик неосвоенных пространства внуrреннего мира используются 
модели 'природная стихия -> объект внутреннего мира'. Значимые свойства 
природных стихий передают признахи или фуmщии таких объектов (Но скоро 
сей мpwt1 чудесный Слабел в груди его младой, И утомленный и немой, Он 
забывал огонь небесный. Лермонтов; to cloud the spirits "омрачать настроение", 
где to cloud "покрывать тучами"; his тind was douded with suffering "страдание 
затемнило его рассудок", букв. ум). 
Важной и значимой в руссхой и английской культурах выступает СТИХИJI 
onu. Для сравниваемых языков свойственна когнитивная модель 'огонь -> 
проявление в пространстве внуrреннего мира'; обычно данная модель 
предполагает наличие дополнительных коннотаций, а именно мелиоративную 
оценку тахого проявления ( ... В сердце его таuпась искра того же чувства ... 
Пушюm; the jlame of his imagination "пылхость его воображения", где jlame 
"пламя"). Освоенность и неосвоенность пространства внуrреннего мира 
отражаются в виде особого оформления соответствующих конструкций в 
рамках захреплённых за данным языком коmитивных моделей. Для этой 
области свойственен перенос признаков стихий из внешнего мира; такие 
признахи, в свою очередь, квалифицируются через оценочные коннотации. 
В наивных языковых картинах внутреннего мира сравниваемых языков 
используются пространственные метафоры дпJ1 выражения оценки. С поюrrием 
'близкий' мoryr быть связаны не только положительные коннотации (ер.: 
близкие люди), но и отрицательные (например, в русском яэьпсе понятие 
близорукости "недальновидность, непроницательность", указывающее на рас­
стояние "видения" размером с длину руки; в английском языке это ассоции­
руется с пространственным параметром узости: narrow-sighted). Крайнu: 
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степень недальновидности в русском nыке СВ1138На с еще меВЬlllИМ расстоя­
нием (видеть не дальше своего носа). С пространствеКНЬIМ повятием 'дальний' 
связаны такие явления, ках предварительное знание, предусмотрительность, 
опирающиеся на визуальное восприятие происходпцего во внутреннем мире 
(дально-видность; про-зор-ливость). Лексемы далеко и far приобретают 
оценочный компонент (ер.: он далеко не глуп; he is far froт Ьeing а fool). 
Пространство внутреннеrо мира может быть описано через 
квантитативные харахтеристики. Просrраиство объективное (внешнее) и 
субъекmвное (внутреннее) в русской наивной картине внутреннего мира мoryr 
не раздеЛJl.ТЬС.1[ в случаях, когда близкие люди близки по духу или близки 
душами (Как правая и левая рука - Твоя душа моей душе близка. Цветаева). Чаще 
актуальными бывают противоположные СИ"I)'ации, когда блиэnе в 
пространственном отношении mоди в духовном пространстве отдалены друг от 
друга (Стремясь ускользающим взглядом К пределам 6езгестной земли, 
Дышали с тобою мы рsи)ом, Но был я как будто вдали. Бальмоm). 
Концеп11>1 материальных органов саморефлексии в сравниваемых наивных 
языковых картинах описываются как лоКЗJIИЗующиес1 в пространстве 
внутреннего мира, так и в пространстве физическоrо мира. Такое 
месторасположение может быть указано при помощи пространственных 
предлоrов. В пространстве внутреннеrо мира, в свою очередь, орган 
саморефлексии может располагаться 'внуrри тела' (Ум не г бороде, а г голоsе), 
'во внуrреннем пространстве чего-либо' (голова в оzне), 'на поверхности чего­
либо' (to set опе 's brain оп sтth. "сосредоточиться ва ч.-л.") 
Внутренний мир человека, вследствие своей особой природы 
(ненаблюдаемости, в первую очередь), в концептуапьной системе наивной 
1эыковой картины мира предстает в виде зеркальноrо (но не идентичного) 
отражения фюическоrо мира. Так, то, что объединяете• общим 
протоrипическим значением "внуrреннвй человек'', в английском и русском 
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языках концеnrуализируется через витальные, антропоморфные (гендервые, 
эмоциональные, ментальные и социальные), зооморфные (анималистсIСИе, 
орнитологические и энтомологические) признаки. Это один из основных 
способов постижения всего мира путl!м его членения и установления тождества 
между установленными компонентами. Подобное мышление строится на 
осознании единства внешнего и внуrреннеrо мира при одновременном 
осознании объективности и субъективности их существованИJ1. 
Для концептуальной системы "внуrренний мир" актуальны такие оппо­
зиции, как "внешнее/ внуrреннее", "видимое/ невидимое", "явленное/ неявле­
нное", "открытое/ закрытое", "реальное/ идеальное'', "контролируемое/ неконт­
ролируемое", "целенаправленное (волевое)/ спонтанное (стихийное)", "холис­
тичное/ партитивное", "существование (наличие у отсутствие (потер11)" и др. 
Идентификация - отождествление как основная опер8ЦЮ1 моделирования 
концептов внуrреннего мира, основывается на особой наивной классификации 
(которая ничем не усrупает в сложности любой научной парадигме знаний, в 
чl!м-то даже превосходящая ее в детальности и конкретности опнсани11) струк­
туры этого мира и фрагментов; это прототипические способы осознанИJI прин­
ципов организации внугреннего мира и функционирования его составлsющих. 
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